Dramatic Technique in Thornton Wilder : mainly relating to Our Town and the Skin of Our Teeth by 加藤, 芳慶
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
劇
の
技
法
1
『
わ
が
町
』
と
『
危
機
一
髪
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
加
藤
芳
慶
は
じ
め
に
四
つ
の
視
点
ー
協
同
制
作
、
観
客
の
心
へ
の
語
り
か
け
、
舞
台
の
約
束
事
の
活
用
、
目
に
見
え
る
形
で
の
現
在
的
行
動
ー
か
ら
、
劇
の
特
質
を
論
じ
た
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
「
劇
作
に
つ
い
て
の
考
察
」
(T
h
o
r
n
t
o
n
W
ild
e
r
;
S
o
m
e
T
h
o
u
g
h
ts
o
n
p
la
y
,
.
.
.
.
§
ミ
§
頓
ヨ
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
と
は
違
う
立
場
か
ら
の
示
唆
に
富
む
演
劇
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
抽
象
的
に
要
約
さ
れ
た
四
つ
の
点
は
、
演
劇
論
の
長
い
歴
史
の
中
で
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
四
点
を
個
々
ば
ら
ば
ら
に
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
ど
の
一
つ
も
新
し
い
も
の
は
な
い
が
、
一
つ
に
は
、
そ
れ
ら
四
点
の
関
連
づ
け
の
な
か
に
ワ
イ
ル
ダ
ー
独
特
の
演
劇
観
が
示
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
興
味
を
ひ
く
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
新
し
く
は
な
い
お
な
じ
み
の
視
点
を
具
体
例
と
の
関
係
の
中
で
新
鮮
で
生
気
あ
る
も
の
に
み
せ
る
提
示
の
仕
方
は
、
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
劇
技
法
に
通
じ
る
も
の
だ
。
二
つ
に
は
、
四
つ
の
視
点
の
独
特
な
関
連
づ
け
の
う
ち
に
示
さ
れ
る
演
劇
観
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
が
主
流
を
占
め
る
ア
メ
リ
ヵ
演
劇
界
に
お
い
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
と
は
違
う
演
劇
の
世
界
の
主
張
と
弁
護
と
し
て
意
味
を
も
つ
。
と
こ
ろ
で
、
「劇
作
に
つ
い
て
の
考
察
」
を
、
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
作
品
1
『
わ
が
町
』
と
『危
機
一
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
劇
の
技
法
九
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
五
号
一〇
〇
　
髪
』
ー
の
劇
技
法
と
の
関
連
か
ら
み
る
と
き
、
第
一
の
視
点
の
展
開
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
つ
ぎ
の
個
所
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
ナ
レ
ロ
シ
ョ
ン
「
劇
作
家
は
、
な
に
よ
り
も
、
手
に
あ
ま
る
現
象
の
う
ち
に
で
な
く
、
出
来
事
の
継
起
と
思
想
の
展
開
も
し
く
は
語
り
の
う
ち
に
㈲
力
点
を
お
く
べ
く
劇
構
成
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
『
わ
が
町
』
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
文
中
の
「
出
来
事
の
継
起
」
と
「
思
想
の
展
開
も
し
く
は
語
り
」
に
特
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
劇
の
基
本
的
な
構
成
要
素
、
劇
の
構
造
、
人
物
の
描
出
等
へ
と
移
り
、
こ
の
作
品
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
『
わ
が
町
』
は
、
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
理
論
と
実
際
が
最
も
よ
く
融
合
し
た
も
の
で
、
彼
の
劇
作
品
の
中
で
は
最
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
は
ら
む
限
界
性
に
も
言
及
し
よ
う
。
『
危
機
一
髪
』
に
は
、
「語
り
」
を
に
な
う
語
り
手
が
い
な
い
。
が
代
り
に
技
法
的
な
仕
掛
け
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
意
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
仕
掛
け
の
い
わ
ば
〈
コ
ー
ラ
ス
〉
が
「
語
り
」
と
同
じ
役
割
を
果
す
。
技
法
の
自
在
な
駆
使
の
点
で
は
『
わ
が
町
』
を
凌
ぐ
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
作
品
で
用
い
ら
れ
た
技
法
は
、
作
者
の
意
図
と
の
食
い
違
い
を
み
せ
、
そ
の
効
果
を
十
分
に
果
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
『
危
機
一
髪
』
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
『
わ
が
町
』
と
の
目
に
み
え
る
類
似
点
を
最
初
に
お
さ
え
、
つ
ぎ
に
効
果
と
し
て
同
じ
役
割
を
果
す
類
似
に
、
さ
ら
に
は
類
似
の
中
で
の
異
同
等
に
進
む
。
も
と
よ
り
、
基
本
的
な
構
成
要
素
や
人
物
描
出
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
特
に
状
況
設
定
や
主
題
の
う
ち
に
ご
あ
ら
れ
た
作
者
の
意
図
と
仕
掛
け
と
の
関
係
を
問
題
に
し
た
い
。
全
体
と
し
て
は
、
『
わ
が
町
』
を
前
景
に
す
え
、
こ
れ
を
や
や
詳
し
く
み
、
こ
の
作
品
の
背
景
に
『
危
機
一
髪
』
を
お
き
、
こ
ち
ら
の
方
は
若
干
要
約
的
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
一
、
『
わ
が
町
』
『
わ
が
町
』
は
、
あ
り
ふ
れ
た
田
舎
町
に
住
む
平
凡
な
人
た
ち
の
、
人
生
の
様
相
の
節
と
し
て
、
誕
生
で
始
ま
る
あ
る
一
日
の
日
常
生
活
、
恋
愛
と
結
婚
、
死
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
幕
を
あ
て
て
劇
の
全
体
を
構
成
す
る
。
劇
全
体
を
貫
く
基
本
的
な
技
法
上
の
パ
タ
ー
ン
は
、
第
一
幕
に
お
よ
そ
そ
の
輪
郭
を
み
せ
て
い
る
の
で
、
第
一
幕
の
展
開
を
追
い
な
が
ら
そ
れ
を
み
て
い
こ
う
。
幕
な
し
、
装
置
な
し
ー
こ
れ
は
、
こ
の
舞
台
が
世
界
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
あ
り
ふ
れ
た
場
所
、
そ
こ
に
生
活
す
る
あ
り
ふ
れ
た
入
間
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
ー
の
中
で
、
「
わ
が
町
」
グ
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
ズ
・
コ
ー
ナ
ー
ズ
の
地
理
的
位
置
や
日
の
出
少
し
前
の
こ
の
町
の
た
た
ず
ま
い
を
点
描
す
る
。
つ
い
で
、
ギ
ブ
ズ
医
者
と
ウ
ェ
ブ
編
集
長
の
二
家
族
を
紹
介
し
、
こ
の
町
の
一
日
の
始
ま
り
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
。
お
産
を
さ
せ
に
い
っ
た
帰
り
の
ギ
ブ
ズ
医
者
と
新
聞
配
達
の
少
年
と
の
会
話
、
ギ
ブ
ズ
医
者
と
牛
乳
配
達
人
と
の
挨
拶
、夫
を
迎
え
て
の
ギ
ブ
ズ
夫
人
の
短
い
言
葉
と
そ
れ
に
こ
も
る
心
遣
い
、
ギ
ブ
ズ
家
の
(同
時
に
ウ
ェ
ブ
家
の
)
あ
わ
た
だ
し
い
朝
食
の
ひ
と
時
、
と
い
っ
た
具
合
に
一
日
の
出
来
事
が
寸
景
の
連
な
り
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
前
の
寸
景
が
後
の
寸
景
に
必
然
的
に
つ
な
が
る
も
の
、
す
な
わ
ち
後
の
寸
景
の
展
開
を
用
意
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
は
し
な
い
。
寸
景
は
そ
れ
自
体
独
立
し
た
日
常
生
活
の
小
さ
な
場
面
で
あ
り
、
時
間
の
推
移
の
跡
を
か
す
か
に
と
ど
め
る
他
は
、
自
由
に
取
り
換
え
可
能
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
は
っ
き
り
し
た
流
れ
の
中
に
固
く
整
合
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
、
小
さ
な
場
面
の
一
見
雑
然
と
し
た
集
ま
り
の
示
す
モ
ザ
イ
ク
模
様
の
う
ち
に
、
作
者
は
日
常
生
活
の
相
貌
を
く
っ
き
り
と
浮
ぴ
あ
が
ら
せ
る
。
こ
の
日
常
的
な
相
貌
の
中
に
作
者
は
、
し
か
し
、
ふ
と
超
越
的
な
〈
光
〉
を
さ
し
入
れ
る
の
だ
。
『
わ
が
町
』
を
論
ず
る
時
よ
く
引
v
用
さ
れ
る
つ
ぎ
の
場
面
を
や
は
り
省
く
訳
に
は
い
か
な
い
。
場
面
は
第
一
幕
の
終
り
、
「
わ
が
町
」
の
明
か
り
も
お
お
か
た
消
え
、
ジ
ョ
ー
ジ
と
リ
ベ
ッ
カ
の
兄
妹
が
二
階
(と
い
っ
て
も
、
舞
台
上
で
は
梯
子
が
押
し
出
さ
れ
二
階
を
暗
示
)
の
窓
辺
で
夜
空
を
仰
ぎ
な
が
ら
言
葉
を
か
わ
す
個
所
。
リ
ベ
ッ
カ
あ
た
し
、
ま
だ
話
し
て
な
か
っ
た
わ
ね
。
ジ
ェ
ー
ン
・
ク
ロ
フ
ァ
ッ
下
が
病
気
の
時
牧
師
さ
ん
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
の
こ
と
。
牧
師
さ
ん
が
ジ
ェ
ー
ン
に
手
紙
を
だ
し
、
そ
の
封
筒
の
宛
名
が
こ
う
だ
っ
た
の
。
ジ
ェ
ー
ン
・
ク
ロ
フ
ァ
ッ
ト
さ
ま
、
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
劇
の
技
法
一
〇
一
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
五
号
一
一
〇
ニ
ク
ロ
フ
ァ
ッ
ト
農
場
、
グ
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
ズ
・
コ
ー
ナ
ー
ズ
町
、
サ
ト
ン
郡
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
国
。
ジ
ョ
ー
ジ
ど
こ
が
お
か
し
い
ん
だ
い
、
そ
れ
。
リ
ベ
ッ
カ
聞
い
て
よ
、
ま
だ
つ
づ
き
が
あ
る
ん
だ
か
ら
。
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
国
、
北
ア
メ
リ
ヵ
大
陸
、
西
半
球
、
地
球
、
太
陽
系
、
宇
宙
、
神
の
心
ー
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
の
、
封
筒
に
。
こ
の
ふ
と
さ
し
込
ま
れ
る
超
越
的
な
〈
光
〉
ー
宇
宙
的
な
神
の
心
1
は
、
聖
歌
合
唱
の
練
習
か
ら
の
帰
り
道
、
別
れ
際
に
ギ
ブ
ズ
夫
人
が
思
わ
ず
も
ら
す
言
葉
「
見
て
、
あ
の
お
月
さ
ま
!
そ
れ
に
、
お
あ
つ
ら
え
向
き
に
空
も
あ
ん
な
に
澄
み
き
っ
て
」
お
よ
び
そ
の
言
葉
に
別
れ
際
の
ご
夫
人
た
ち
が
足
を
と
め
て
、
し
ば
ら
く
無
言
の
う
ち
に
月
を
仰
ぐ
シ
ル
エ
ッ
ト
の
う
ち
に
、
ま
た
さ
き
に
引
用
し
た
場
面
の
少
し
前
で
ジ
ョ
ー
ジ
と
リ
ベ
ッ
カ
が
さ
り
げ
な
く
交
わ
す
短
い
言
葉
1
「
南
ア
メ
リ
ヵ
で
も
カ
ナ
ダ
で
も
西
半
球
の
ど
こ
に
で
も
光
っ
て
い
る
」
ー
か
ら
浮
か
ぶ
遍
在
的
な
月
の
光
の
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
に
、
さ
ら
に
は
月
の
光
の
中
で
エ
ミ
リ
ー
か
ら
眠
り
を
奪
う
ほ
ど
に
う
っ
と
り
と
匂
う
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ー
プ
の
芳
香
の
う
ち
に
用
意
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
日
常
的
な
相
貌
と
超
越
的
な
〈
光
〉
と
を
結
び
つ
け
、
日
常
的
で
あ
り
な
が
ら
超
越
的
で
も
あ
る
よ
う
な
よ
り
高
い
全
体
へ
と
統
合
す
る
た
め
に
は
、
両
者
に
働
き
か
け
両
者
を
仲
介
す
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
役
目
を
す
る
も
の
が
、
こ
の
劇
の
語
り
手
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
『
わ
が
町
』
の
出
来
事
と
そ
こ
に
住
む
人
々
の
現
在
を
語
り
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
過
去
と
未
来
を
も
語
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
わ
が
町
」
に
時
空
の
広
が
り
を
与
え
、
ま
た
時
に
小
道
具
を
運
び
、
時
に
(し
ば
し
ば
で
あ
る
が
)
あ
る
場
面
に
一
登
場
人
物
と
し
て
現
わ
れ
る
。
劇
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
常
生
活
の
小
さ
な
場
面
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
が
劇
に
対
し
て
保
っ
て
い
る
一
定
の
距
離
か
ら
必
要
に
応
じ
て
小
さ
な
場
面
に
入
り
込
み
、
そ
の
場
面
の
登
場
人
物
と
対
話
し
、
そ
し
て
ま
た
劇
の
外
1
と
い
う
こ
と
は
語
り
手
の
本
来
の
位
置
に
i
歩
み
出
て
く
る
時
、
語
り
手
は
、
そ
の
目
に
み
え
る
特
権
的
で
虚
構
的
な
役
割
を
通
し
て
、
劇
を
織
り
な
す
日
常
的
な
諸
場
面
に
非
日
常
的
な
遠
近
法
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
非
日
常
的
な
遠
近
法
の
中
で
、
日
常
的
な
場
面
の
こ
こ
か
し
こ
に
用
意
さ
れ
た
あ
の
超
越
的
な
〈
光
〉
が
ひ
と
き
わ
輝
き
出
す
の
だ
。
「
劇
作
に
つ
い
て
の
考
察
」
の
中
で
ワ
イ
ル
ダ
ー
は
「
思
想
の
展
開
も
し
く
は
語
り
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
語
り
手
が
抽
象
的
で
大
げ
さ
な
言
葉
を
語
る
だ
け
が
「
思
想
の
展
開
」
で
は
あ
る
ま
い
。
日
常
的
相
貌
と
超
越
的
な
〈
光
〉
の
両
者
に
働
き
か
け
、
両
者
を
仲
介
し
、
よ
り
高
い
全
体
の
中
に
統
合
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
狙
い
と
す
る
「
思
想
の
展
開
」
な
の
だ
。
こ
の
劇
に
お
け
る
技
法
の
核
は
そ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。
語
り
手
は
、
以
後
劇
の
進
行
と
と
も
に
、
こ
の
機
能
を
果
し
つ
づ
け
、
徐
々
に
そ
れ
を
強
め
て
い
け
ば
い
い
の
だ
。
さ
き
ほ
ど
筆
者
は
、
日
常
生
活
の
相
貌
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
下
地
と
し
て
「
小
さ
な
場
面
の
一
見
雑
然
と
し
た
集
ま
り
の
示
す
モ
ザ
イ
ク
模
様
」
と
述
べ
た
。
こ
の
「
模
様
」
は
、
今
述
べ
た
語
り
手
に
よ
る
「
思
想
の
展
開
」
の
中
で
、
あ
る
瞬
間
(第
一
幕
の
終
り
で
あ
れ
、
死
の
場
面
で
あ
れ
、
或
は
劇
を
見
終
っ
た
後
で
あ
れ
)
、
日
常
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
的
で
も
あ
る
「模
様
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
が
、
日
常
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
超
越
的
に
な
る
の
で
は
な
い
。
日
常
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
の
姿
で
超
越
的
で
あ
る
の
だ
。
あ
る
瞬
間
に
訪
れ
る
こ
の
高
め
ら
れ
た
「
模
様
」
の
啓
示
の
う
ち
に
、
作
者
の
芸
術
的
な
意
図
が
あ
る
と
言
え
゜
る
。
直
接
こ
の
作
品
を
論
じ
た
文
章
で
は
な
い
が
、
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
一
幕
劇
集
に
つ
け
た
序
文
の
中
で
、
ジ
ョ
ン
・
ガ
ス
ナ
--
(J
oh
n
G
a
ssn
e
r)
は
「
(
ワ
イ
ル
ダ
ー
は
…
…
)
あ
り
ふ
れ
た
世
界
の
鋭
い
観
察
と
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
の
非
日
常
的
な
超
越
も
し
く
は
昇
華
⑤
を
結
び
つ
け
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
が
こ
の
「
模
様
」
は
、
高
め
ら
れ
る
に
し
ろ
「
模
様
」
だ
け
の
も
の
な
ら
、
劇
の
終
り
と
と
も
に
、
一
夜
の
舞
台
の
幻
像
と
し
て
消
散
し
か
ね
な
い
。
こ
の
「
模
様
」
を
よ
り
深
い
層
で
支
え
、
そ
れ
に
永
続
的
な
意
味
を
与
え
る
も
の
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
「
劇
作
に
つ
い
て
の
考
察
」
の
中
で
「
思
想
の
展
開
も
し
く
は
語
り
」
と
並
置
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
「
出
来
事
の
継
起
」
に
注
目
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
「出
来
事
」
と
は
、
『
わ
が
町
』
の
場
合
、
日
常
生
活
の
小
さ
な
場
面
で
の
さ
さ
や
か
な
事
件
で
あ
り
、
平
凡
な
入
た
ち
の
つ
つ
ま
し
や
か
な
行
動
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
因
果
関
係
の
流
れ
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
劇
の
技
法
一
〇
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
五
号
一
〇
四
に
よ
っ
て
固
く
結
ば
れ
ず
に
、
む
し
ろ
雑
然
と
し
た
連
な
り
も
し
く
は
集
ま
り
と
し
て
描
か
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
が
こ
こ
で
は
「出
来
事
」
の
継
起
を
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
支
え
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
だ
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
「劇
作
に
つ
い
て
の
考
察
」
に
接
す
る
と
き
、
出
来
事
に
つ
い
て
触
れ
た
つ
ぎ
の
個
所
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ワ
イ
ル
ダ
ー
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
「演
劇
は
行
動
の
展
開
で
あ
り
、
劇
作
家
は
出
来
事
の
配
置
の
う
ち
に
支
配
権
を
ふ
る
っ
て
よ
い
の
だ
。
そ
の
支
配
が
完
全
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
俳
優
の
肉
体
的
な
外
見
(
の
違
い
)
、
舞
台
美
術
家
の
思
い
つ
き
、
演
出
家
の
誤
解
と
い
っ
た
も
⑥
の
か
ら
く
る
歪
み
は
相
対
化
さ
れ
、
(相
対
的
に
)
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
に
な
る
。」
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
や
ヘ
ッ
ダ
ー
・
ガ
ブ
ラ
ー
を
演
ず
る
俳
優
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
演
じ
方
を
し
、
そ
れ
な
り
に
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
劇
作
品
が
そ
の
都
度
別
の
な
に
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
演
じ
方
や
演
出
の
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を
許
容
し
つ
つ
、
劇
作
品
は
依
然
と
し
て
そ
こ
に
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
。
劇
作
品
を
し
て
そ
う
さ
せ
て
い
る
少
な
く
と
も
重
要
な
点
の
一
つ
は
、
出
来
事
の
配
置
な
の
だ
と
ワ
イ
ル
ダ
ー
は
み
る
の
,
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
だ
。
出
来
事
の
配
置
、
そ
れ
は
一
見
雑
然
と
し
た
集
ま
り
と
し
て
示
さ
れ
る
出
来
事
の
継
起
の
、
継
起
の
さ
せ
方
で
あ
り
、
出
来
事
の
継
起
を
よ
り
深
い
層
で
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
劇
の
構
造
と
言
い
な
お
す
こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
こ
で
以
下
に
、
『
わ
が
町
』
の
劇
の
構
造
を
劇
の
内
容
に
即
し
な
が
ら
み
て
い
こ
う
。
第
一
幕
は
、
〈
日
常
生
活
〉
と
い
う
題
の
も
と
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
わ
が
町
」
の
、
日
の
出
少
し
前
か
ら
夜
ま
で
の
一
日
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
幕
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
、
お
産
を
さ
せ
に
い
っ
た
帰
り
の
ギ
ブ
ズ
医
者
の
姿
が
示
さ
れ
る
の
は
注
目
し
て
い
い
。
す
な
わ
ち
、
新
し
い
一
日
の
始
ま
り
が
生
の
誕
生
で
も
っ
て
示
さ
れ
、
そ
れ
は
こ
の
劇
の
構
造
上
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
第
二
幕
は
、
第
一
幕
か
ら
三
年
経
っ
て
お
り
、
ギ
ブ
ズ
医
者
の
長
男
ジ
ョ
ー
ジ
と
、
隣
の
ウ
エ
ブ
編
集
長
の
長
女
エ
ミ
リ
ー
と
の
恋
愛
と
結
婚
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
幕
の
終
り
の
と
こ
ろ
で
、
語
り
手
は
牧
師
の
役
と
な
っ
て
登
場
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
と
エ
ミ
リ
ー
の
二
人
に
と
こ
し
え
の
愛
を
誓
わ
せ
る
。
式
の
参
列
者
た
ち
の
祝
福
と
感
嘆
の
声
の
う
ち
に
、
舞
台
は
「
突
然
動
き
を
停
め
て
、
無
言
の
タ
ブ
ロ
ウ
と
な
る
」
。
そ
の
後
で
、
さ
な
が
ら
独
り
言
の
よ
う
に
言
う
語
り
手
の
言
葉
「
小
さ
な
家
、
乳
母
車
、
日
曜
の
午
後
の
フ
ォ
ー
ド
車
で
の
ド
ラ
イ
ブ
、
最
初
の
リ
ュ
ー
マ
チ
、
ti
孫
、
二
度
目
の
リ
ュ
ー
マ
チ
、
臨
終
の
床
、
遺
言
の
読
み
あ
げ
占
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
と
エ
ミ
リ
ー
の
、
そ
の
後
の
人
生
の
軌
跡
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
第
三
幕
は
、
第
二
幕
か
ら
九
年
経
っ
て
お
り
、
墓
地
の
場
面
。
客
席
に
面
し
て
椅
子
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
前
の
二
幕
で
見
知
っ
た
人
た
ち
の
幾
人
か
が
死
者
と
な
っ
て
座
を
占
め
て
い
る
。
や
が
て
葬
列
、
人
々
の
悲
嘆
が
彼
ら
の
さ
し
て
い
る
こ
う
も
り
傘
の
う
ち
に
凝
縮
。
お
産
が
も
と
で
な
く
な
っ
た
エ
ミ
リ
ー
が
そ
の
こ
う
も
り
傘
の
中
か
ら
突
然
姿
を
み
せ
、
死
者
の
方
に
ゆ
っ
く
り
と
歩
み
寄
る
。
エ
ミ
リ
ー
は
死
者
の
間
に
坐
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
ま
だ
生
の
世
界
を
感
じ
て
も
い
、
生
へ
の
執
着
を
断
ち
切
れ
な
い
で
い
る
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
生
き
て
生
活
を
繰
り
返
す
こ
と
を
、
そ
れ
が
だ
め
な
ら
せ
め
て
一
日
だ
け
で
も
生
の
世
界
に
立
ち
帰
ら
せ
て
欲
し
い
と
語
り
手
に
訴
え
る
。
こ
う
し
て
、
彼
女
は
十
二
才
の
誕
生
日
を
選
び
、
そ
の
日
の
朝
の
ひ
と
時
に
立
ち
会
う
。
エ
ミ
リ
ー
が
そ
こ
で
見
る
も
の
は
、
意
味
の
な
い
平
凡
な
一
日
の
ひ
と
時
の
う
ち
に
さ
え
「
十
分
見
き
れ
な
い
」
ほ
ど
多
く
の
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
意
味
が
あ
り
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
地
上
の
世
界
で
は
少
し
も
そ
れ
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
地
上
の
世
界
の
全
て
は
「
お
互
い
顔
を
見
る
時
間
も
な
い
」
ほ
ど
に
、
ま
た
た
く
間
に
過
ぎ
て
い
く
。
エ
ミ
リ
ー
が
「
地
上
㈲
の
世
界
、
あ
な
た
は
あ
ま
り
に
も
素
晴
ら
し
い
か
ら
誰
か
ら
も
理
解
さ
れ
な
い
の
ね
」
と
言
う
よ
う
に
、
地
上
の
生
は
そ
の
素
晴
ら
し
さ
の
故
に
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、さ
ら
に
言
え
ば
、
ひ
と
時
の
意
味
を
理
解
す
る
間
も
な
く
生
き
て
い
る
こ
と
が
一
刻
一
刻
を
生
の
最
中
で
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
逆
説
的
な
ジ
レ
ン
マ
に
エ
ミ
リ
ー
は
堪
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
て
彼
女
は
、
ほ
ん
の
ひ
と
時
自
分
の
か
っ
て
の
生
の
世
界
に
立
ち
帰
っ
た
だ
け
で
、
ま
た
死
者
の
世
界
に
も
ど
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
彼
女
を
死
者
の
世
界
に
向
か
わ
せ
る
の
は
、
今
述
べ
た
逆
説
的
ジ
レ
ン
マ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ひ
と
時
の
う
ち
に
あ
ま
り
に
も
多
く
の
こ
と
が
過
ぎ
去
る
こ
と
を
み
て
覚
る
、
一
瞬
の
永
遠
性
に
つ
い
て
の
静
か
な
認
識
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の
も
と
に
、
彼
女
は
い
わ
ば
永
遠
を
生
の
一
瞬
の
う
ち
に
生
き
て
死
に
帰
り
、
同
時
に
生
の
一
瞬
の
う
ち
に
あ
る
永
遠
の
意
味
を
生
者
に
返
す
の
だ
(も
っ
と
も
生
者
に
は
そ
の
意
味
が
な
か
な
か
と
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
劇
の
技
法
一
〇
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
五
号
一
〇
六
ど
か
な
い
が
)
。
そ
し
て
こ
の
時
、
こ
の
劇
の
終
り
は
第
一
幕
の
は
じ
め
、
す
な
わ
ち
ギ
ブ
ズ
医
者
を
通
し
て
示
さ
れ
る
赤
ん
坊
の
出
産
-
生
の
意
味
も
わ
か
ら
ず
さ
か
ん
に
産
声
を
あ
げ
る
生
の
誕
生
i
に
、
丁
度
円
の
環
が
閉
じ
る
よ
う
に
、
結
び
つ
く
の
だ
。
巡
り
行
く
運
動
、
そ
し
て
同
じ
所
に
た
ど
り
つ
く
と
い
う
意
味
で
は
不
動
で
も
あ
る
こ
の
円
環
が
こ
の
劇
の
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
円
環
構
造
が
、
水
を
盛
る
器
の
よ
う
に
、
日
常
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
的
で
も
あ
る
(第
三
幕
で
は
一
瞬
で
あ
る
と
同
時
に
永
遠
で
も
あ
る
、
と
い
っ
た
意
味
合
い
に
変
わ
る
)
あ
の
「
模
様
」
を
容
れ
る
の
だ
。
構
造
が
円
環
で
あ
る
時
、
現
在
の
中
に
未
来
の
出
来
事
を
過
去
の
形
で
語
り
(語
り
手
は
新
聞
配
達
の
少
年
ジ
ョ
ー
・
ク
ロ
ー
エ
ル
を
示
し
な
が
ら
、
十
数
年
後
の
彼
の
戦
死
を
語
る
)
、
ま
た
時
の
進
行
を
一
部
逆
転
さ
せ
る
(ジ
ョ
ー
ジ
と
エ
ミ
リ
ー
の
結
婚
の
場
面
で
、
語
り
手
は
二
人
を
、
「
お
互
い
を
は
じ
め
て
意
識
し
た
」
⑨
過
去
の
時
点
に
逆
戻
り
さ
せ
る
)
と
い
っ
た
一
見
不
合
理
な
時
間
の
操
作
が
可
能
と
な
る
。
日
常
性
と
超
越
性
、
一
瞬
と
永
遠
、
生
と
死
が
つ
な
が
り
、
ま
た
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
作
用
し
て
描
く
「
模
様
」
を
円
環
構
造
の
う
ち
に
盛
っ
て
閉
じ
て
い
る
『
わ
が
町
』
の
小
宇
宙
は
、
そ
れ
に
し
て
も
小
さ
く
完
結
し
た
世
界
で
あ
る
と
の
印
象
を
ま
ぬ
が
れ
難
い
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
/
(F
ran
c
is
F
e
rgqu
sso
n
)
は
、
『
わ
が
町
』
の
人
物
は
「
個
人
と
い
う
よ
り
は
田
舎
町
に
住
む
紋
切
り
型
の
人
物
」
で
あ
り
、
彼
ら
の
口
に
す
る
言
葉
は
「
高
校
や
日
曜
学
校
向
け
に
書
か
れ
た
お
芝
居
、
或
は
家
庭
の
主
婦
向
け
の
ソ
ユ
ゾ
　
オ
ペ
ラ
軽
妙
な
連
続
放
送
劇
の
言
葉
に
痛
ま
し
い
ほ
ど
似
て
い
る
」
と
述
べ
た
後
、
こ
の
戯
曲
の
弱
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
し
て
い
る
。
「
『
わ
が
町
』
の
夢
見
が
ち
な
場
面
は
、
人
に
何
か
の
犠
牲
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
が
な
い
。
思
う
に
、
そ
の
た
め
に
、
こ
の
劇
の
主
題
は
感
傷
的
で
作
り
ご
と
め
い
て
ひ
び
く
。
主
題
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
は
グ
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
ズ
・
コ
ー
ナ
ー
ズ
の
雰
囲
気
と
慣
習
の
う
ち
に
適
切
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
劇
の
実
質
的
な
生
地
を
な
す
人
物
と
⑩
言
葉
の
う
ち
に
形
象
化
さ
れ
て
い
な
い
。
」
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
が
い
う
「
人
に
何
か
の
犠
牲
を
支
払
ら
わ
せ
る
こ
と
が
な
い
」
「夢
見
が
ち
な
場
面
」
は
、
恋
愛
と
結
婚
を
め
ぐ
る
第
二
幕
が
、結
婚
後
の
人
生
の
軌
跡
を
「
語
り
」
に
委
ね
て
、墓
場
の
場
面
で
あ
る
第
三
幕
に
直
結
す
る
こ
の
劇
の
展
開
の
仕
方
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
こ
の
劇
の
中
心
的
人
物
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
と
エ
ミ
リ
ー
に
つ
い
て
言
え
ば
、彼
ら
は
少
年
少
女
時
代
を
走
り
ぬ
け
、愛
し
、
結
婚
す
る
が
、
代
価
を
払
っ
て
生
き
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
エ
ミ
リ
ー
の
死
に
立
ち
会
う
の
だ
。
犠
牲
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
こ
の
劇
に
は
確
か
に
、新
聞
配
達
の
少
年
の
十
数
年
後
に
お
け
る
戦
死
、
教
会
の
オ
ル
ガ
ン
弾
き
サ
イ
モ
ン
.
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
の
自
殺
、
エ
ミ
リ
ー
の
弟
の
ウ
ォ
ー
リ
ー
の
夭
逝
が
点
描
風
に
語
ら
れ
る
が
、そ
れ
ら
は
語
ら
れ
る
だ
け
で
劇
の
生
地
と
し
て
織
り
込
ま
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
あ
た
か
も
「
語
り
」
が
悲
嘆
や
絶
望
の
〈声
〉
を
鎮
め
る
か
の
よ
う
に
、
語
ら
れ
た
後
に
静
か
な
余
韻
を
残
す
の
だ
。
第
三
幕
で
わ
れ
わ
れ
が
立
ち
会
う
エ
ミ
リ
ー
の
死
も
、あ
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
彼
女
の
生
の
苦
闘
(
し
か
し
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
は
示
さ
れ
な
い
)
の
余
韻
と
い
え
な
く
も
な
い
。
こ
う
し
て
い
ま
、
こ
の
天
上
的
な
静
か
な
余
韻
と
ひ
き
か
え
に
『
わ
が
町
』
の
小
宇
宙
は
、
美
し
く
は
あ
る
が
そ
の
分
だ
け
小
さ
く
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
そ
の
世
界
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
二
、
『
危
機
一
髪
』
『危
機
一
髪
』
は
、
基
本
的
な
構
成
要
素
の
幾
つ
か
に
お
い
て
、
『
わ
が
町
』
に
類
似
し
て
い
る
。
『
わ
が
町
』
は
、
平
凡
な
人
た
ち
の
あ
り
ふ
れ
た
人
生
の
節
と
し
て
、
誕
生
で
始
ま
る
日
常
生
活
の
あ
る
一
日
、
恋
愛
と
結
婚
、
死
の
三
つ
を
選
ん
だ
が
、
『
危
機
一
髪
』
で
は
人
類
の
歴
史
ー
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
凌
だ
人
生
と
パ
ラ
レ
ル
も
し
く
は
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
に
あ
る
ー
の
危
機
的
状
況
と
し
て
、
氷
河
、
洪
水
、
戦
争
(正
確
に
は
戦
後
の
混
乱
と
虚
脱
)
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
幕
を
あ
て
て
い
る
。
各
幕
は
、
ワ
ω
イ
ル
ダ
1
が
こ
の
劇
の
着
想
を
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
風
の
あ
る
狂
想
劇
に
得
た
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
短
い
場
面
の
連
続
か
ら
な
っ
て
い
て
、
こ
の
点
も
『
わ
が
町
』
の
構
成
に
似
て
い
る
。
ま
た
、
主
要
人
物
も
、
『
わ
が
町
』
の
二
家
族
と
同
じ
よ
う
に
、
典
型
的
な
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
を
思
わ
せ
る
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
(ギ
リ
シ
ヤ
語
で
「
人
」
「
人
間
」
を
意
味
す
る
a
v
e
p
w
　
o
s
か
ら
と
っ
た
名
前
。
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
劇
の
技
法
一
〇
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
五
号
一
〇
八
「
人
間
」
氏
と
で
も
訳
せ
る
蝋
の
家
族
。
さ
ら
に
、
氷
河
期
、
洪
水
の
直
前
、
大
戦
後
(
そ
れ
ら
は
ま
た
、
人
生
に
お
け
る
危
機
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
も
あ
る
)
と
い
っ
た
具
合
い
に
、
広
大
な
時
空
を
巡
り
な
が
ら
も
、
第
一
幕
の
幕
あ
き
の
時
刻
と
場
面
は
、
終
幕
の
終
り
の
時
刻
と
場
面
に
重
な
り
、
「
い
つ
も
の
ご
と
く
、
ま
た
始
め
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
、
構
造
の
環
は
閉
じ
ら
れ
る
。
『
わ
が
町
』
の
「
模
様
」
を
織
り
な
し
た
日
常
性
と
超
越
性
に
相
当
す
る
も
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
の
家
族
は
、
氷
河
、
洪
水
、
戦
争
と
つ
づ
く
人
類
史
的
な
〈
時
間
〉
を
歩
む
と
同
時
に
、
ま
た
郊
外
に
住
む
曲
ハ型
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
の
人
生
の
〈
時
間
〉
を
歩
む
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
観
客
は
こ
の
二
つ
の
〈
時
間
〉
を
パ
ラ
レ
ル
に
、
も
し
く
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
み
る
の
だ
。
『
わ
が
町
』
を
知
っ
て
い
る
観
客
な
ら
、
前
者
の
〈時
間
〉
は
超
越
性
に
、
後
者
の
そ
れ
は
日
常
性
に
つ
な
げ
て
み
る
だ
ろ
う
。
が
両
者
を
仲
介
し
、
よ
り
高
い
全
体
に
統
合
す
る
語
り
手
が
『危
機
一
髪
』
に
は
い
な
い
。
代
り
に
、
こ
の
劇
に
は
笑
劇
風
か
ら
悲
劇
調
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
動
物
が
人
間
の
言
葉
を
し
ゃ
べ
り
、
氷
雪
を
逃
れ
て
き
た
避
難
民
(そ
れ
は
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の
失
業
者
の
群
れ
と
し
て
も
示
さ
れ
る
)
の
中
に
は
モ
ー
ゼ
や
ホ
ー
マ
ー
や
ミ
ュ
ー
ズ
た
ち
が
ま
じ
り
、
聖
書
や
偉
大
な
思
想
書
か
ら
の
断
章
が
酒
落
れ
た
小
道
具
を
使
っ
て
語
ら
れ
、
演
技
の
途
中
素
面
の
自
分
に
か
え
っ
て
ひ
と
悶
着
を
お
こ
す
場
面
が
演
ぜ
ら
れ
る
、
等
々
。
そ
の
他
、
仕
掛
け
は
ス
ク
リ
ー
ン
の
使
用
、
奇
妙
に
ゆ
が
ん
だ
り
動
い
た
り
す
る
装
置
、
舞
台
裏
の
人
た
ち
の
助
演
、
舞
台
の
延
長
と
し
て
の
観
客
席
の
使
用
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
仕
掛
け
の
狂
想
劇
的
な
〈
合
唱
〉
の
中
で
二
つ
の
〈
時
間
〉
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。
ア
ラ
ン
・
S
・
ダ
ウ
-},
.‐
(A
la
n
S
.
D
ow
n
e
r)
は
、
実
に
さ
ま
ざ
エ
モ
ユ
シ
ヨ
ン
ま
な
感
情
が
混
ぜ
合
わ
さ
れ
る
点
、
こ
の
劇
に
比
較
し
得
る
の
は
「
ア
メ
リ
カ
生
活
の
ジ
ャ
ズ
・
シ
ン
フ
ォ
ニ
ィ
」
と
い
わ
れ
る
ジ
ョ
　
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
・
ロ
ー
ソ
ン
の
『
行
列
』
(J
o
h
n
H
o
w
a
r
d
L
a
w
so
n
;
P
ro
ce
ssio
n
a
l)
だ
け
だ
と
い
う
。
が
『
危
機
一
髪
』
の
「
模
様
」
を
織
り
な
し
、
そ
こ
に
単
な
る
模
様
以
上
の
存
在
を
映
し
出
す
筈
の
こ
う
し
た
仕
掛
け
は
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
言
葉
を
借
り
　
れ
ば
「
舞
台
で
行
う
奇
術
師
の
奇
術
の
よ
う
に
、
劇
場
の
中
で
し
か
有
効
性
を
発
揮
し
な
い
」
。
仕
掛
け
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
ト
リ
ツ
ク
ほ
ぼ
二
年
後
、
テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
'K
(T
en
n
essee
W
illiam
s
)
は
〈
手
品
〉
を
使
っ
て
〈
真
実
〉
を
示
す
べ
く
、
す
ば
ら
し
い
劇
『
ガ
ラ
ス
の
動
物
●
』
(T
h
e
G
la
ss
M
en
a
g
erie)
を
書
い
た
。
問
題
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
が
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
前
に
、
こ
の
作
品
の
真
面
目
な
状
況
設
定
と
主
題
に
つ
い
て
若
干
み
て
お
こ
う
。
『
危
機
一
髪
』
の
危
機
的
状
況
は
、
氷
河
や
洪
水
の
よ
う
に
外
部
か
ら
襲
っ
て
く
る
が
、
同
時
に
人
間
の
内
部
に
も
巣
く
っ
て
い
る
。
第
一
幕
で
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
は
、
妻
を
説
き
ふ
せ
て
、
氷
雪
を
逃
れ
て
き
た
避
難
民
を
家
の
中
に
入
れ
、
手
に
入
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
燃
や
し
て
襲
い
く
る
大
寒
波
に
た
ち
向
か
う
。
が
息
子
の
ヘ
ン
リ
ー
(も
と
の
名
は
カ
イ
ン
、
石
で
兄
1
『創
世
記
』
で
は
弟
i
の
ア
ベ
ル
を
殺
し
、
以
後
ヘ
ン
リ
ー
と
改
名
)
が
、
以
前
の
犯
ち
の
〈
傷
あ
と
〉
も
消
え
ぬ
間
に
、
隣
の
子
供
と
争
い
石
を
投
げ
つ
け
た
と
知
っ
た
時
、
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
は
怒
っ
て
火
を
消
そ
う
と
す
る
。
妻
の
必
死
の
と
り
な
し
、
「
ホ
ー
マ
ー
」
を
中
心
と
す
る
避
難
民
の
歌
声
、
そ
し
て
非
を
悔
い
て
父
の
傍
ら
に
ひ
ざ
ま
ず
く
息
子
の
姿
に
接
し
て
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
は
よ
う
や
く
落
着
き
を
と
り
も
ど
す
。
こ
の
時
、
危
機
的
状
況
は
、
襲
い
く
る
危
機
に
立
ち
向
か
う
人
間
の
行
動
の
面
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
行
動
を
支
え
る
倫
理
の
面
で
も
辛
う
じ
て
の
り
こ
え
ら
れ
る
の
だ
。
以
下
、
第
二
幕
で
は
哺
乳
類
動
物
会
議
の
会
長
に
選
ば
れ
た
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
と
彼
の
妻
と
の
惰
性
的
な
生
活
お
よ
び
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
の
享
楽
へ
の
傾
き
(そ
こ
に
は
物
質
的
に
は
恵
ま
れ
た
中
年
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
に
お
け
る
家
族
の
精
神
的
離
反
が
重
な
る
)
が
、
第
三
幕
で
は
大
戦
後
の
混
乱
と
虚
脱
が
、危
機
的
状
況
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
前
者
は
「
人
間
」
の
結
び
つ
き
(或
は
家
庭
生
活
)
の
意
味
と
価
値
の
認
識
に
よ
っ
て
、
後
者
は
再
出
発
を
め
ざ
す
新
た
な
意
欲
の
覚
醒
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
危
機
一
髪
の
と
こ
ろ
で
の
り
こ
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
危
機
克
服
の
設
定
を
通
じ
て
ワ
イ
ル
ダ
ー
が
示
す
の
は
、
行
動
を
支
え
る
倫
理
を
さ
ら
に
一
層
深
い
と
こ
ろ
で
支
え
て
い
る
神
の
意
志
と
心
の
主
題
で
あ
る
。
第
一
幕
の
終
り
で
、
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
夫
人
は
娘
に
対
し
て
「
は
じ
め
に
神
天
地
を
創
り
た
ま
え
り
…
…
」
で
始
ま
る
『
創
世
記
』
の
最
初
の
数
行
を
教
え
る
。
第
三
幕
の
終
り
近
く
で
は
、
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
は
再
出
発
の
意
欲
に
目
覚
め
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
劇
の
技
法
一
〇
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
五
号
一
一
〇
「
こ
の
世
界
の
善
い
も
の
や
素
晴
ら
し
い
も
の
は
み
な
、
一
瞬
一
瞬
危
険
な
か
み
そ
り
の
刃
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
守
り
、
か
ち
と
る
た
め
に
は
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
i
戦
場
で
あ
れ
、
家
庭
の
中
で
あ
れ
、
国
の
中
で
あ
れ
。
私
が
欲
お
し
い
の
は
、
新
し
い
世
界
を
築
く
機
会
だ
、
が
神
様
は
い
つ
だ
っ
て
そ
れ
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
」
以
上
み
て
き
た
設
定
と
主
題
は
十
分
に
真
面
目
な
も
の
で
あ
る
。
が
こ
れ
ら
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
茶
化
さ
ず
に
は
お
か
な
い
狂
想
劇
的
な
仕
掛
け
の
中
に
置
か
れ
る
時
、
両
者
は
奇
妙
に
す
れ
違
う
か
、
相
互
の
意
図
に
水
を
さ
し
て
弱
め
て
し
ま
う
。
ま
た
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
仕
掛
け
が
設
定
や
主
題
と
対
等
の
資
格
で
そ
れ
ら
に
対
置
さ
れ
、
そ
こ
に
葛
藤
の
火
花
を
散
ら
す
と
い
う
の
で
も
な
い
。
作
者
の
意
図
は
そ
こ
に
は
な
く
、
仕
掛
け
が
設
定
や
主
題
を
少
な
く
と
も
終
極
的
に
は
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
よ
う
に
億
膕
さ
れ
て
い
る
ゆ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
今
引
用
し
た
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
の
台
詞
の
後
で
「
神
に
つ
い
て
の
知
的
愛
を
公
言
す
る
」
ス
ピ
ノ
ザ
や
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
『創
世
記
』
か
ら
の
断
章
が
、
こ
の
劇
を
し
め
く
く
る
べ
く
静
か
に
語
ら
れ
る
か
ら
だ
。
仕
掛
け
が
設
定
や
主
題
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
お
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
が
か
み
合
わ
な
い
ま
ま
で
あ
る
と
き
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
仕
掛
け
の
〈
か
ら
く
り
〉
の
む
な
し
さ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
仕
掛
け
が
仲
介
と
な
る
べ
き
二
つ
の
〈時
間
〉
は
生
き
生
き
と
し
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
を
結
ば
な
い
。
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
作
品
に
対
し
て
好
意
的
な
評
価
を
く
だ
す
レ
ッ
ク
ス
・
バ
ー
バ
ン
ク
(R
ex
J°
B
u
rb
an
k
)
に
し
て
も
、
筆
者
と
考
察
の
視
点
は
違
う
が
、
こ
う
述
べ
て
い
る
i
「宗
教
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
バ
　
ー
レ
ス
ク
は
劇
の
構
成
要
素
と
し
て
両
立
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
し
か
し
、
こ
の
劇
の
一
層
致
命
的
な
欠
陥
は
、
『
わ
が
町
』
に
つ
い
て
の
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
指
摘
-
人
物
は
紋
切
り
型
で
あ
り
、
彼
ら
の
。
に
す
る
言
葉
は
歡
建
襲
遮
劇
の
言
雫
が
・
『危
機
憂
』
に
竺
層
よ
く
あ
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
。
端
的
な
例
か
ら
始
め
よ
う
。
サ
ビ
ナ
は
、
第
一
幕
で
は
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
の
家
の
メ
イ
ド
、
第
二
幕
で
は
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
を
誘
惑
す
る
軽
薄
だ
が
魅
力
的
な
女
、
第
三
幕
で
は
従
軍
婦
(第
三
幕
の
終
り
で
は
、
ま
た
も
と
の
メ
イ
ド
に
舞
い
も
ど
る
)
と
し
て
登
場
す
る
主
要
人
物
の
一
人
で
あ
る
が
、
彼
女
は
第
二
幕
で
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
に
近
づ
き
、
媚
を
売
る
よ
う
に
し
て
こ
う
言
う
ー
「
あ
な
た
と
わ
た
し
の
よの
う
な
少
数
の
人
を
除
い
て
、
世
界
中
の
人
は
み
ん
な
わ
ら
で
で
き
た
た
だ
の
人
。
大
抵
の
人
は
内
面
な
ん
て
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
孀
」。
サ
ビ
ナ
が
こ
う
い
う
時
、
そ
れ
は
彼
女
が
「
わ
ら
で
で
き
て
」
い
、
「内
面
な
ん
て
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」
こ
と
を
自
ら
示
し
て
い
る
に
等
し
い
。
中
心
人
物
の
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
氏
は
ど
う
だ
ろ
う
。
時
々
、
発
作
の
よ
う
に
、
認
識
と
反
省
が
彼
の
心
を
と
ら
え
は
す
る
が
、
第
一
幕
で
は
も
の
を
創
り
だ
す
こ
と
に
日
夜
熱
中
し
て
い
る
「
人
間
」
氏
(或
は
仕
事
仕
事
に
追
わ
れ
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
氏
)
、
第
二
幕
で
は
洪
水
の
兆
し
が
着
実
に
近
づ
い
て
い
る
の
に
相
も
変
ら
ず
安
逸
で
怠
惰
な
生
活
に
ひ
た
っ
て
い
る
「
人
間
」
氏
(或
は
倦
怠
期
に
あ
る
中
年
の
夫
)
と
し
て
一
面
的
に
描
か
れ
る
(
一
面
的
に
描
か
れ
る
こ
と
で
滑
稽
で
軽
妙
な
感
じ
の
で
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
が
)
。
ま
た
、
ア
ン
ト
ロ
バ
ス
夫
人
に
し
て
も
、
家
庭
を
と
り
し
き
る
こ
と
は
熱
心
だ
が
夫
の
仕
事
に
は
理
解
を
示
さ
ず
、
身
近
か
な
利
害
に
と
ら
わ
れ
が
ち
な
近
視
眼
的
な
妻
も
し
く
は
母
の
一
面
的
な
典
型
と
し
て
描
か
れ
る
。
人
物
(し
か
も
主
要
人
物
)
が
、
あ
る
状
況
の
一
面
的
な
典
型
と
し
て
描
か
れ
る
時
、
仕
掛
け
が
現
出
さ
せ
る
の
は
、
人
物
の
リ
ア
ル
な
存
在
で
は
な
く
、
仕
掛
け
が
透
け
て
み
え
る
操
ら
れ
た
「
人
物
」
で
あ
り
、
人
物
の
影
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
二
作
品
は
、
作
品
を
構
成
す
る
最
も
基
本
的
な
技
法
と
し
て
、
一
見
相
融
た
る
二
つ
の
面
を
導
入
す
る
。
『
わ
が
町
』
で
は
日
常
性
と
超
越
性
で
あ
り
、
『
危
機
一
髪
』
で
は
人
類
史
的
な
〈
時
間
〉
と
日
常
的
な
生
活
の
〈時
間
〉
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
者
を
仲
介
し
、
重
ね
合
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
前
者
で
は
語
り
手
が
、
後
者
で
は
狂
想
劇
的
な
仕
掛
け
が
そ
の
役
割
を
に
な
う
。
語
り
手
は
、
人
生
の
暗
部
か
ら
た
ち
の
ぼ
る
〈
声
〉
を
劇
の
生
地
に
織
り
込
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
鎮
め
、
そ
う
す
る
こ
と
で
静
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
劇
の
技
法
一
コ
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
五
号
一
=
一
か
な
余
韻
を
劇
の
背
後
に
残
す
。
こ
の
た
め
、
『
わ
が
町
』
の
世
界
は
、
絶
望
や
悲
嘆
や
試
練
の
鋭
い
刃
に
よ
っ
て
切
り
裂
か
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
同
時
に
奥
行
き
の
あ
る
「
模
様
」
を
深
く
刻
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
美
し
い
が
、
小
さ
く
完
結
し
た
世
界
で
あ
る
。『
危
機
一
髪
』
の
狂
想
劇
的
な
仕
掛
け
は
、
設
定
と
主
題
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
真
面
目
な
意
図
と
か
み
合
わ
ず
、
そ
の
た
め
詐
術
的
な
か
ら
く
り
を
露
に
し
、
か
く
し
て
仲
介
す
る
筈
の
二
つ
の
〈時
間
〉
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
を
生
気
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
こ
の
劇
に
お
け
る
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
技
法
の
数
々
は
、
一
見
自
由
の
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
が
適
切
に
も
い
う
よ
う
に
、
　
そ
れ
ら
は
「
問
題
を
解
決
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
る
。」
語
り
手
と
仕
掛
け
は
、
二
作
品
の
劇
技
法
の
重
要
な
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
な
す
と
し
て
も
、
劇
の
生
地
を
実
質
的
に
織
り
な
す
の
は
劇
中
人
物
と
言
葉
で
あ
る
。
『
わ
が
町
』
の
人
物
と
言
葉
に
つ
い
て
の
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
批
判
に
対
し
て
は
、
つ
ぎ
の
二
点
で
ワ
イ
ル
ダ
ー
を
側
面
か
ら
弁
護
で
き
よ
う
。
そ
の
一
、
『
わ
が
町
』
の
言
葉
は
典
型
と
し
て
の
人
物
を
映
す
べ
く
、
田
舎
町
の
生
活
の
会
話
か
ら
典
型
的
な
言
葉
を
注
意
深
く
選
び
と
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
二
、
人
物
の
典
型
と
し
て
の
提
示
は
観
客
の
側
に
想
像
に
よ
る
肉
づ
け
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
観
客
の
参
加
を
促
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
う
弁
護
し
な
が
ら
も
、
『
わ
が
町
』
の
人
物
と
言
葉
は
、
美
し
い
が
小
さ
く
完
結
し
た
世
界
に
見
合
う
よ
う
に
、
人
間
の
経
験
領
域
の
狭
い
範
囲
を
し
か
映
し
出
し
て
い
な
い
と
の
印
象
を
依
然
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
ま
た
、
美
し
い
が
小
さ
く
完
結
し
た
世
界
に
見
合
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
を
郷
愁
の
念
を
も
っ
て
ふ
と
振
り
返
ら
せ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『危
機
一
髪
』
の
人
物
は
あ
ま
り
に
も
一
面
的
な
典
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
劇
の
い
さ
さ
か
過
度
な
仕
掛
け
に
操
ら
れ
る
「
人
物
」
の
観
を
呈
し
て
し
ま
う
。
人
物
の
描
出
か
ら
離
れ
た
時
、
『危
機
一
髪
』
は
、
し
か
し
、
劇
の
形
式
と
内
容
、
模
様
と
生
地
と
を
つ
な
ぐ
技
法
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
さ
せ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
ー
恐
ら
く
『
わ
が
町
』
以
上
に
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
二
作
品
は
、
劇
技
法
の
面
で
わ
れ
わ
れ
の
思
考
を
た
え
ず
促
し
て
や
ま
な
い
、
ア
メ
リ
カ
演
劇
に
投
ぜ
ら
れ
た
貴
重
な
石
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
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こ
の
論
文
は
ワ
イ
ル
ダ
ー
が
一
九
四
一
年
A
u
g
u
s
to
C
e
n
te
n
o
(e
d
.)
;
T
h
e
I
n
te
n
t
o
f
th
e
A
r
tist
(P
rin
c
e
to
n
U
n
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P
r.)
の
た
め
に
書
い
た
も
の
で
、
そ
の
後
T
o
b
y
C
o
le
編
の
右
記
書
物
に
収
め
ら
れ
た
。
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じ
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邦
訳
と
し
て
は
、
鳴
海
四
郎
訳
『
わ
が
町
』
(白
水
社
『
現
代
世
界
演
劇
13
』
所
収
)
が
あ
る
。
O
ミ
↓
o
ミ
ミ
か
ら
引
用
し
た
台
詞
の
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
同
氏
の
訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
T
.
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ild
e
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S
o
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T
h
ou
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P
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r
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o
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y
w
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g
,
P
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7
ω
O
u
r
T
o
w
n
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A
c
t
I
.
筆
者
が
主
に
参
考
に
し
た
も
の
の
中
で
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
と
レ
ッ
ク
ス
・
バ
ー
バ
ン
ク
が
同
個
所
を
引
用
し
て
い
る
。
同
じ
個
所
を
こ
こ
に
引
用
す
る
の
は
い
さ
さ
か
芸
の
な
い
話
で
あ
る
が
、
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
思
想
を
、
簡
明
な
言
葉
と
そ
の
言
葉
の
お
か
れ
て
い
る
情
景
の
う
ち
に
最
も
よ
く
映
し
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
あ
え
て
引
用
し
た
。
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°
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
二
作
品
を
直
接
扱
っ
て
い
な
い
が
、
劇
作
家
と
し
て
の
ワ
イ
ル
ダ
ー
の
世
界
を
み
る
上
で
参
考
に
な
る
。
T
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㈹
O
u
r
T
o
w
n
,
A
c
t
同
㈲
映
像
メ
デ
ィ
ア
(
映
画
、
テ
レ
ビ
)
で
は
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
回
想
形
式
の
技
法
だ
が
、
生
身
の
俳
優
が
現
に
舞
台
の
そ
こ
に
い
て
演
ず
る
演
劇
の
場
合
は
、
虚
構
的
な
感
じ
を
ま
ぬ
が
れ
難
い
。
が
『
わ
が
町
』
の
場
合
、
こ
う
し
た
時
間
の
操
作
を
そ
れ
な
り
に
自
然
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
ソ
ー
ン
ト
ン
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
劇
の
技
法
一
=
二
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
五
号
一
一
四
が
あ
る
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
円
環
構
造
が
そ
の
理
由
の
一
つ
だ
と
思
う
。
そ
の
他
、
裸
舞
台
、
ご
く
簡
素
な
装
置
、
死
の
モ
チ
ー
フ
の
導
入
な
ど
舞
台
の
虚
構
性
の
積
極
的
利
用
が
そ
れ
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
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6
矼D
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
ワ
イ
ル
ダ
ー
が
『
危
機
一
髪
』
の
着
想
を
得
た
と
言
わ
れ
る
狂
想
劇
は
「
こ
の
上
な
く
酒
落
れ
た
ス
タ
イ
ル
の
古
風
な
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
"
H
e
llz
a
'p
o
p
p
in
"
」
と
い
う
。
こ
の
狂
想
劇
に
つ
い
て
は
筆
者
不
詳
。
働
一
九
四
八
年
(昭
和
二
十
三
年
)
新
協
劇
団
に
よ
り
『
ミ
ス
タ
ー
人
類
』
と
い
う
訳
題
で
上
演
さ
れ
た
。
(倉
林
誠
一
郎
『
新
劇
年
代
記
〈
戦
後
編
〉
』
1
白
水
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